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CPI (Consumer Price Index) is an important macroeconomic indicator. In recent 
years, there is a big difference between the CPI data we published and the public 
feelings, subject to certain doubts. Among these, there are differences between 
subjective feelings of people, and also doubts about the quality of the issuance of the 
survey data that CPI presented. For a long time, in the process of compiling the CPI, 
the survey directories and weights were paid most attention and study to. But as the 
most basic aspect of CPI survey, the data collection of the original prices is also the 
key aspect that affects the data quality after the survey directories and weights are 
determined. However, there is a lack of relevant theoretical research and practical 
exploration about the gathering of the original prices, which exposed many problems 
in practice. This paper focus on the methods of price collection, discusses the 
importance of this work, and also the status quo and challenges we are facing. And 
based on the theoretical research about adjusting the quality of price collection, at 
home and abroad, and Pilot Practices of price collection in Zhejiang province, the 
paper discusses a new method to collect prices for special commodity, and also a new 
approach to improve the price collection work. 
The paper emphasizes on the importance of adjusting the quality of price 
collection according to a comparative study of some countries’methods for collecting 
prices of special commodity. It also analyzes the possibility for innovative practices 
that are used in most data applications, that is, using the transaction price from 
supermarket, shopping scan data and e-commerce platform for CPI use. It affirms its 
advantages but also makes some comments on its limitations. As per the eight-months 
pilot Practice of price collection in Zhejiang province, this paper gives us a new 
approach of collecting method for several special commodities, such as books, mobile 
phones, cinema tickets, mobile communications fee, and etc. Also, based on the 
traditional way of price collection, this paper evaluates the specific data and analyzes 
the possibility of pilot Practice of price collection. Through a series of comparative 
analysis and Pilot practices, with our own actual situation, the paper provides some 
suggestions to improve the ways for collecting price in China. 
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年 2月开始在 50个城市进行主要食品价格 5日监测，2010年改为旬报监测至今。
2011年开始在全国 333 个地级市编制城镇低收入居民基本生活费用价格指数。① 
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法，包括 Hedonic的假设和函数，直接 Hedonic方法、间接 Hedonic方法和精确
Hedonic方法，并以荷兰 1990-1999年新客车价格指数和德国房地产 Hedonic 价
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